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O Programa é responsável pela execução de atividades de Comunicação
Organizacional para a Comunidade da Fabico. Atendendo a demanda
estabelecida pela Direção, Departamentos, Comgrads, professores e
comunidade fabicana no que se refere a ações, eventos, atividades e
necessidades de divulgação, acompanhamento de eventos e de
atividades que ocorram na FABICO.  oda organização necessita de
planejamento no que se refere a sua comunicação interna. Desta forma o
estabelecimento deste programa,possibilita um maior entrosamento de
toda a comunidade que circula, frequenta e compõe a FABICO.
Destaca-se que o o programa será desenvovlido junto ao Núcleo Agerp -
Agência Experimental de Relações Públicas que atua em conjunto com o
Caixola - Clube de Criação Ações e atividades a serem executadas:
MANUTENÇÃO DE AÇÕES PERMANENTES como EVENTOS; FIXOS
DA UNIDADE: RECEPÇÃO AOS CALOUROS -Recepção efetuada a
cada semestre.;MURAIS -Manutenção periódica dos murais institucionais
físicos e eletrônicos; EXPOSITORES METÁLICOS - Manutenção
periódica dos expositores metálicos do hall da Faculdade;VARAL
EXPOSITIVO - HALL AUDITÓRIO Controle de exposição, por meio de
sistemática de reserva e aprovação via e-mail; PROJETOS E AÇÕES-
Gerados por demanda.
